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ࢇ࡝ࡀ 㹼 ⣽⬊ᖜ࡛࠶ࡿࡀࠊࡲࢀ࡟ ⣽⬊ᖜࡢࡶࡢࡶᏑᅾࡍࡿࠋ
ࠉ௨ୖࡢ≉ᚩࡼࡾ࢖ࢫࣀ࢟࡟ྠᐃࡉࢀࡿࠋ࢖ࢫࣀ࢟ࡣ㛵ᮾ௨すࡢᮏᕞࠊᅄᅜࠊ஑ᕞࠊἈ⦖࡟ศᕸࡍࡿࠋ
ᖖ⥳ࡢ㧗ᮌ࡛ࠊ㧗ࡉ Pࠊᚄ P ࡟㐩ࡍࡿࠋ⪏ᮙᛶ࠾ࡼࡧಖᏑᛶࡢ㧗࠸ᮦ࡛ࠊᘓ⠏ࠊჾලࠊᴦჾࠊࢁ
ࡃࢁ⣽ᕤࠊ᷸ࠊ⸄Ⅳ࡞࡝࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
ᲣȤȖȄȐǭųCamellia japonica Linn.ųȄȐǭᅹࠉࠉθ ࠊ
ࠉᑠᆺ࡛ࡸࡸゅᙇࡗࡓ㐨⟶ࡀࠊ༢⊂࡞࠸ࡋ 㹼 ಶ」ྜࡋ࡚ᩓᅾࡍࡿᩓᏍᮦ࡛࠶ࡿࠋ㐨⟶ࡢᚄࡣࡺࡿ
ࡸ࠿࡟ῶᑡࡍࡿࠋ㐨⟶ࡢ✸Ꮝࡣ㝵ẁ✸Ꮝᯈ࠿ࡽ࡞ࡿከᏍ✸Ꮝ࡛ࠊ㝵ẁࡢᩘࡣ 㹼  ᮏࡄࡽ࠸࡛࠶ࡿࠋ
ᨺᑕ⤌⧊ࡣࠊ␗ᛶᨺᑕ⤌⧊ᆺ࡛ࠊ㹼 ⣽⬊ᖜ࡛࠶ࡿࠋ┤❧⣽⬊࡟ࡣ኱ࡁࡃ⭾ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
ࠉ௨ୖࡢ≉ᚩ࠿ࡽࣖࣈࢶࣂ࢟࡟ྠᐃࡉࢀࡿࠋࣖࣈࢶࣂ࢟ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊ஑ᕞ࡟ศᕸࡍࡿࠋᖖ⥳ࡢ㧗ᮌ
࡛ࠊ㏻ᖖ㧗ࡉ  㹼 Pࠊᚄ  㹼 FP ࡛࠶ࡿࠋᮦࡣᙉ㠌࡛ࠊ⪏ᮙᛶᙉࡃࠊᘓ⠏ࠊჾලࠊᴦჾࠊ⯪ࠊ᙮
้࡞࡝࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
 ᗉ࣭ⶶᮏ㑇㊧➨  ḟㄪᰝฟᅵᮌ〇ရ࡟࠾ࡅࡿᶞ✀ྠᐃ
ᲣǫǭȎǭޓųDiospyrosųǫǭȎǭᅹࠉࠉθ 
ࠉ୰ᆺࡢ㐨⟶ࡀࠊ༢⊂࠾ࡼࡧᨺᑕ᪉ྥ࡟」ྜࡋ࡚ࠊᩓᅾࡍࡿᩓᏍᮦ࡛࠶ࡿࠋ㐨⟶ࡢቨࡣཌ࠸ࠋ㍈᪉ྥ
ᰂ⣽⬊ࡣ࿘ᅖ≧࠾ࡼࡧ᥋⥺≧࡟㓄ิࡍࡿࠋ㐨⟶ࡢ✸Ꮝࡣ༢✸Ꮝ࡛ࠊᨺᑕ⤌⧊ࡣ␗ᛶᨺᑕ⤌⧊ᆺ࡛ 㹼
⣽⬊ᖜ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢᨺᑕ⤌⧊ࡶ㧗ࡉࡀ࡯ࡰྠࡌ࡛ࠊᒙ㝵≧࡟㓄ิࡋࠊࣜࢵࣉ࣐࣮ࣝࢡࢆ࿊ࡍࡿࠋ
ࠉ௨ୖࡢ≉ᚩ࠿ࡽ࢝࢟ࣀ࢟ᒓ࡟ྠᐃࡉࢀࡿࠋ࢝࢟ࣀ࢟ᒓ࡟ࡣࠊࢺ࢟࣡࢞࢟ࠊ࣐ࣖ࢞࢟ࠊ࣐࣓࢞࢟࡞࡝
ࡀ࠶ࡾࠊᮏᕞ㸦す㒊㸧ࠊᅄᅜࠊ஑ᕞ࡟ศᕸࡍࡿࠋⴠⴥࡢ㧗ᮌ࡛ࠊ㏻ᖖ㧗ࡉ Pࠊᚄ P ࡄࡽ࠸࡟㐩ࡍࡿࠋ
ᮦࡣࠊᘓ⠏ࠊჾල࡞࡝࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
ᲣǫǮǫǺȩޓųUncariaųǢǫȍᅹࠉࠉθ 
ࠉ୰ᆺࡢ㐨⟶ࡀࠊ࡯ࡰ༢⊂࡛ᩓᅾࡍࡿᩓᏍᮦ࡛࠶ࡿࠋ㐨⟶ࡢ✸Ꮝࡣ༢✸Ꮝ࡛ࠊᨺᑕ⤌⧊ࡣ␗ᛶᨺᑕ⤌
⧊ᆺ࡛ 㹼 ⣽⬊ᖜ࡛༢ิ㒊ࡀᴟࡵ࡚㛗࠸ࠋ
ࠉ௨ୖࡢ≉ᚩࡼࡾ࢝ࢠ࢝ࢷࣛᒓ࡟ྠᐃࡉࢀࡿࠋ࢝ࢠ࢝ࢬࣛᒓ࡟ࡣ࢝ࢠ࢝ࢬࣛࠊ㔮⸨࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊᮏᕞ
ࡢᡣ⥲༙ᓥ௨༡ࠊᅄᅜࠊ஑ᕞ࡟ศᕸࡍࡿࠋ࢔ࢪ࢔ࡢ⇕ᖏ࡟ศᕸࡍࡿᖖ⥳ᶞᯘෆ࡟⏕࠼ࠊኴ࠸‴᭤ࡋࡓ
Ჲ࡛௚≀࡟࠿ࡽࡲࡾࠊ㛗ࡉ  㹫⾰⿦࡟࡞ࡿᖖ⥳⸨ᮏ࡛࠶ࡿࠋ
Უ࠼ᓶ೔ųbroad-leaved treeࠉࠉθ 
ࠉᶓ᩿㠃࡛ࡣ㐨⟶ࡀᏑᅾࡋࠊᨺᑕ⤌⧊ࡀぢࡽࢀࡿࠋᨺᑕ᩿㠃࡛ࡣࠊ␗ᛶࡢᨺᑕ⤌⧊ࡀぢࡽࢀࡿࠋ᥋⥺
᩿㠃࡛ࡣᨺᑕ⤌⧊ࡣࠊ␗ᛶᨺᑕ⤌⧊ᆺ࡛ 㹼 ⣽⬊ᖜ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ௨ୖࡢ≉ᚩࡼࡾᗈⴥᶞ࡟ྠᐃࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ᮏヨᩱࡣᑠ∦࡛࠶ࡾࠊᗈ⠊ᅖࡢほᐹࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊᗈⴥᶞࡢྠᐃ࡟࡜࡝ࡵࡿࠋ
ᲣᒬஜᲹųgrass ?ࠉࠉθ 
ࠉᰂ⣽⬊ཬࡧ⥔⟶᮰ࠊ⥔⟶᮰ࠉ㠧ࡀᏑᅾࡋࠊᨺᑕ⤌⧊ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ௨ୖࡢ≉ᚩࡼࡾࠊᮌᮦ௨እࡢⲡ
ᮏ࡞࡝ࡢ᳜≀㑇య࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Შ ৑ ᙸ
ࠉྠᐃࡢ⤖ᯝࠊᚨᓥ኱Ꮫᵓෆ㑇㊧㸦ᗉ࣭ ⶶᮏ㑇㊧➨  ḟㄪᰝ࣭ ᪧἙ㐨 6㸧ࡢᮌ〇ရࡣࠊࣄࣀ࢟ Ⅼࠊ
ࢥࢼࣛᒓ࢔࢝࢞ࢩளᒓ Ⅼࠊ࣐ࣖࢢ࣡ Ⅼࠊࢡࢫࣀ࢟ Ⅼࠊࣖࣈࢶࣂ࢟ Ⅼࠊ࢖ࢾ࢞ࣖ Ⅼࠊ࣐࢟ᒓ Ⅼࠊ
ࢣࣖ࢟ Ⅼࠊ࢖ࢫࣀ࢟ Ⅼࠊ࢝࢟ࣀ࢟ᒓ Ⅼࠊ࢝ࢠ࢝ࢬࣛᒓ Ⅼࠊᗈⴥᶞ Ⅼࠊⲡᮏ㸽 Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠉࣄࣀ࢟ࡣࠊᠼᙧࠊᰦࠊᱛࠊᵴࠊ୙᫂㸦㒊ᮦ㸽㸧ࠊᐜჾ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಖᏑᛶࡀ㧗ࡃࠊ≉࡟ᚰᮦࡣ⪏ᮙ࣭
⪏‵ᛶࡀ㧗ࡃࠊ⏝㏵ࡣᗈỗ࡛ᕤసࡀᐜ࡛᫆⾲㠃௙ୖࡀࡾࡣࡁࢃࡵ࡚Ⰻዲ࡛ගἑࡀฟࡿࠋ࡞࠾ࠊࣄࣀ࢟
ᮦࡣྂቡ᫬௦௨㝆࡟࡞ࡿ࡜ከ⏝ࡉࢀࠊᚊ௧ᮇ௨㝆࡟㢖⦾࡟ὶ㏻ࡍࡿࠋ ᖏࢆ୰ᚰ࡟ศᕸࡍࡿᖖ⥳㧗ᮌ
࡛ࠊ≉࡟ ᖏ୰㒊࡟ከ࠸ࠋࢥࢼࣛᒓ࢔࢝࢞ࢩளᒓࡣἾ㝖ᮍᡂရࠊ⊃㘵ࠊᗈ㘵ᮍᡂရࠊᗈ㘵ࠊ୙᫂㸦ᯈᮦ㸽㸧ࠊ
୙᫂㸦Წᮦ㸽ᯈᮦ㸽㸧࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥࢼࣛᒓ࢔࢝࢞ࢩளᒓࡣሀ◳࡞ᮦ࡛࠶ࡾࠊᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿ
ㄽࠉ⪃ 
ࡀࠊす༡᪥ᮏ࡛ࡣᘺ⏕᫬௦௨㝆ࠊ≉࡟㎰⪔ලࢆ୰ᚰ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࢥࢼࣛᒓ࢔࢝࢞ࢩளᒓ
ࡣ୍⯡࡟࢝ࢩ࡜⥲⛠ࡉࢀࡿࡀࠊ࢖ࢳ࢖࢞ࢩࠊ࢔ࣛ࢝ࢩ࡞࡝ከࡃࡢ✀ࡀ࠶ࡾࠊ ᖏୗ㒊ࡢᬮ ᖏࡢ↷ⴥ
ᶞᯘࢆᙧᡂࡍࡿ୺せ㧗ᮌ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࢳ࢖࢞ࢩࡣ⮬↛ᗘࡀ㧗࠸ࡀࠊ࢔ࣛ࢝ࢩࡣ஧ḟᯘᛶ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ࣐ࣖ
ࢢ࣡ࡣࠊ୙᫂㸦ᐜჾ㸽㸧ࠊ㧗ᮼ⬮㒊࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮦ㉁ࡣࡸࡸሀ◳࡛㠎ᛶ࡟ᐩࡳࠊโ≀ࡸᤂ≀࡟
ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ࣐ࣖࢢ࣡ࡣࠊ ᖏ࡟ᗈࡃศᕸࡍࡿⴠⴥ㧗ᮌ࡛ࠊὶ㊰ἢ࠸ࡸ㇂㛫ࠊ⦆ഴᩳᆅࡢ㐺₶࡞
῝ᒙࡢ⫧Ỻᆅࢆዲࡴࠋࢡࢫࣀ࢟ࡣࠊ㧗ᮼᮼ㒊ࠊ⭜᥃࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢡࢫࣀ࢟ࡣሀ◳࡛⪏ᮙᛶࡀ㧗
࠸ᮦ࡛࠶ࡾࠊ㖊ࡸᵴ࡞࡝ࡢᐜჾ࡟฼⏝ࡉࢀࠊ㧗ᮼࡢ౛ࡶぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋθ  ⭜᥃ࡣโ≀⭜᥃ࡢ
ᙧ≧ࢆ࿊ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓโ≀⭜᥃࡟ࢡࢫࣀ࢟ࡀ฼⏝ࡉࢀࡿ౛ࡀ኱㜰ᗓࡢ㨣⹡ᕝ㑇㊧࡟ぢࡽࢀࡿࠋࢡࢫ
ࣀ࢟ࡣす༡᪥ᮏ࡟ศᕸࡍࡿ↷ⴥᶞᯘࡢ୺せᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡾࠊᾏᓊἢ࠸࡟ከ࠸ࠋࣖࣈࢶࣂ࢟ࡣᶓᵔࠊ❿
ᯂ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋษ๐࣭ຍᕤࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡀࠊᙉ㠎ࠊሀ◳࡞Ⰻᮦ࡛ࠊᵔࡸᯂ࡞࡝࡟ࡣ㠀ᖖ࡟㐺ᮦ
࡛࠶ࡿࠋࣖࣈࢶࣂ࢟ࡣᾏᓊ࠿ࡽἙᕝࡢἢᓊ࡟ከࡃศᕸࡍࡿᖖ⥳㧗ᮌ࡛ࠊ ᖏୗ㒊ࡢᬮ ᖏ࡟ศᕸࡍࡿ
↷ⴥᶞᯘࡢᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿࠋ࢖ࢾ࢞ࣖࡣࠊ୙᫂ရ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࢾ࢞ࣖࡣࠊ኱ᮦࡀ࡞࠸ࡀࡸࡸ
ሀ◳࡛⦓ᐦ࡞ᮦ࡛ࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ◻┙ࠊ⣽ᕤ≀࡞࡝ࡢ୺࡟ᑠჾල࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡀࠊᘓ⠏ࠊᅵᮌࠊࢁࡃࢁ⣽
ᕤ࡞࡝࡟฼⏝ࡉࢀࡿ ᖏ࡟ศᕸࡍࡿ㔪ⴥᶞ࡛ࠊ᳃ᯘୗࡢ㇂ഃ࡞࡝࡟⏕⫱ࡋࠊ㐺₶ᛶࡢᅵተࢆዲࡳ⏕⫱
ࡍࡿࠋ࣐࢟ᒓࡣᘪ㸽࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮦ㉁ࡣ⪏ᮙ࣭ಖᏑᛶࡣ㧗ࡃỈ‵࡟ᙉࡃࠊࡸࡸ㔜◳࡛ᙉ㠎࡞ᮦ
࡛ࠊᰕᮦ࡞࡝ࡢᘓ⠏㒊ᮦ࡟ࡼࡃ฼⏝ࡉࢀࠊࡲࡓᮘࡸ⣳⧊ල࡞࡝࡟ࡶᗈࡃ฼⏝ࡉࢀࡿࠋ㠎ᛶ࡟ᐩࡴࡓࡵࠊ
ᘪ࡟ࡣ㐺ᮦ࡛࠶ࡾࠊከࡃࡢሗ࿌౛ࡀぢࡽࢀࡿࠋᬮᆅࡢᒣᯘෆࡸ⦆ഴᩳࡢ㐺₶࡞ሙᡤࢆዲࡳࠊ ᖏୗ㒊
ࡢᬮ ᖏ࠿ࡽள⇕ᖏ࡟ศᕸࡋࠊᴟࡵ࡚ ᬮ࡞Ẽೃୗࡢᖖ⥳㔪ⴥᶞ࡛࠶ࡿࠋࢣࣖ࢟ࡣ୙᫂㸦⮻㸽ᐜჾ㸽㸧
࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᴫࡋ࡚ᙉࡃᙉ㠎࡛ᚑ᭤ᛶ࡟ᐩࡳࠊ⪏ᮙ࣭ಖᏑᛶࡣ㧗ࡃỈ‵࡟ࡶࡼࡃ⪏࠼ࠊ㧗ᮌ࡟
࡞ࡾ኱ࡁ࡞ᮦࡀ࡜ࢀࡿࠋࢣࣖ࢟ࡣࠊ ᖏ࡟ศᕸࡍࡿⴠⴥᗈⴥᶞ࡛ࠊ㇂ἢ࠸࡞࡝ࡢ㐺₶࡞⫧Ỻᆅ࡟⏕⫱
ࡍࡿࠋἙ㎶࿘㎶ࡢ㐺₶ᆅ࡟⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ࢖ࢫࣀ࢟ࡣ᭤᯶ᖹ㘵࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮦ㉁
ࡣ⪏ᮙᛶ࡟ࡍࡄࢀ⣽࠿࠸⣽ᕤ࡟ࡶⰋዲ࡛ჾල㢮࡟ࡶ㐺ࡋࠊ᷸࡟฼⏝ࡉࢀࡿ౛ࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋ㘵ࡢ౛
ࡣᑡ࡞ࡃࠊ஑ᕞ࡜ᅄᅜ࡛ࡢࡳぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᅄᅜ࡛ࡣ㧗▱┴ࡢᒃᚨ㑇㊧࠿ࡽࢼࢫࣅᙧࡢ᭤᯶㘵ࡢ㌟
ࡀฟᅵࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࢫࣀ࢟ࡣࠊᬮᆅࡢᒣ୰࡟⮬⏕ࡍࡿᖖ⥳ᗈⴥᶞ࡛す༡᪥ᮏ࡟ศᕸࡍࡿ↷ⴥᶞᯘࡢᵓ
ᡂせ⣲࡛࠶ࡿࠋ࢝࢟ࣀ࢟ᒓࡣ❿ᯂ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢝࢟ࣀ࢟ᒓࡣᴫࡋ࡚ሀ◳࡞ᮦ࡜ゝ࠼ࠊ኱ᮦࡀᚓ
ࡽࢀࡿࠋ❿ᯂ࡜ࡋ࡚ࡣ㐺ᮦ࡜࠸࠼ࡿࡀࠊ࢝࢟ࣀ࢟ᒓࢆ❿ᯂ࡟฼⏝ࡍࡿ౛ࡣᴟࡵ࡚⛥࡛࠶ࡿࠋ࢝࢟ࣀ࢟
ᒓࡣᬮ ᖏ࠿ࡽ⇕ᖏ࡟ศᕸࡍࡿⴠⴥ㧗ᮌ࡛ࠊ᪥ᙜࡓࡾࡢⰋ࠸ᑿ᰿➽ࡸ⦆ഴᩳᆅࢆዲࡴࠋ࢝ࢠ࢝ࢬࣛᒓ
ࡣ୙᫂㸦ᰕ≧∦ล▼᩼᯶㸽᭤᯶㘵᯶㸽㫽ᙧ㸽㸧࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྠᐃ౛ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࡀࠊ㠎ᛶ࡟ᐩ
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